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Al-Azhar Kelapa Gading merupakan sebuah institusi pendidikan yang berlokasi di Jakarta 
Utara. Untuk menunjang penyampaian serta penyebaran pengetahuan kepada siswa, 
khususnya materi belajar yang dibutuhkan diperlukan adanya sebuah media yang membantu 
proses penyampaian pengetahuan tersebut. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa 
kendala yang muncul seperti sulitnya siswa memahami materi belajar karena metode 
pembelajaran yang kurang menarik serta banyaknya kegiatan sekolah di akhir pekan yang 
menguras tenaga siswa sehingga siswa memilih untuk meliburkan diri saat harus masuk 
sekolah. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem e-Learning yang dapat digunakan untuk 
mendukung proses belajar mengajar. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi 
metodologi pengumpulan data seperti studi lapangan, wawancara dengan sumber terkait, 
serta studi pustaka, sedangkan  metode perancangan yang digunakan adalah metode Object-
Oriented Analysis and Designwith the Unified Process, dan Metode Analisis yang digunakan 
diantaranya ialah analisa 5 kekuatan porter dan juga Analisa SWOT serta ADBE (Analyze, 
Design, Build, Evaluate). Hasil yang akan diperoleh berupa website yang dapat diakses oleh 
siswa, guru, serta orang tua yang berisikan tentang  materi pembelajaran yang sesuai serta 
penerimaan terhadap teknologi yang diterapkan. Skripsi ini dapat disimpulkan dengan 
terpenuhinya kebutuhan Al-Azhar Kelapa Gading untuk memenuhi kebutuhan siswa. Hal ini 
diharapkan dapat mendukung proses belajar yang ada, agar proses pembelajaran berkualitas. 
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Al-Azhar Kelapa Gading is an educational institution located in North Jakarta. To support 
the delivery and dissemination of knowledge to the students, especially the required material 
they need something that helps the process of delivering the knowledge. In the process of 
learning, there are some problems were encountered such as the difficulty of students to 
understand the learning material because of the teaching methods that are less attractive and 
the number of school activities at the weekend causing students will choose to dismiss 
themself when they should go to school. Therefore, it required an e-learning system that can 
be used to support the teaching and learning process. The research methodology used 
includes the methodology of data collection, such as field studies, interviews with relevant 
sources, as well as literature, while the design method used is the method Object Oriented 
and Analysis Design and Analysis Methods used include five force analysis is also porter and 
a SWOT analysis as well as ADBE. Results obtained in the form of a website that can be 
accessed by students, teachers, and parents that contains the appropriate learning materials 
as well as the acceptance of the technology applied. This thesis can be summed up with the 
needs of SMAI AL-Azhar Kelapa Gading to meet the needs of students. This is expected to 
support the learning process, so that the learning process have a good quality. 
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